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Fig. 1. Cystoscopy revealed a solitary, non papillary
lesion at the right side of the dome.
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70-year-old man was suffering from asymptomatic gross hematuria. Computed tomography
demonstrated the mass in the right kidney, bladder, bone and lung. Cystoscopy revealed a solitary, non-
papillary lesion at the right side of the dome. At ﬁrst, transuretheral resection of bladder tumor was
performed. The pathological diagnosis was clear cell carcinoma of unknown origin. Sequentially,
retroperitoneoscopic nephrectomy was performed. The pathological diagnosis of the right renal tumor was
also clear cell carcinoma. The diagnosis was renal cell carcinoma metastasized to the bladder, bone and
lung. To our knowledge, in Japan, this is the 45th case of metastasis to the bladder of renal cell carcinoma in
the literature.
(Hinyokika Kiyo 60 : 125-127, 2014)






患 者 : 70歳，男性











入院時現症 : 身長 162.0 cm，体重 61.5 kg，表在リ
ンパ節触知せず，胸腹部理学的所見に異常を認めず．
入院時検査所見 : 血液生化学検査では，BUN 24.0
mg/dl，Cr 1.0 mg/dl と腎機能の軽度低下を認める以
外に異常値を認めなかった．尿沈渣は赤血球数 ＞
100/HPF，白血球数 ＜1/HPF であった．自然尿細胞
診検査は class II であった．
治療経過 : 2012年 7月，経尿道的膀胱腫瘍切除術を
施行した．腫瘍は膀胱頂部右側に認め，有茎性非乳頭
状，単発，大きさは 2 cm であった (Fig. 1）．周囲粘
膜の血管は著明に怒張していた．病理組織学的に，腫
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Fig. 2. Histological examination. Tumor cells are








Fig. 3. Abdominal CT scan revealed a right renal
mass (a), a left pulmonary mass (b),a right
sciatic mass (c).
と診断し，2012年 8月に後腹膜鏡下右腎摘除術を施行
した．摘除標本では腎中央部に最大径 6 cm の外方突
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Fig. 4. Macroscopic ﬁndings of the specimen
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Fig. 5. Histological examination of the tumor shows
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